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Awal pemik1ran yang melatar-belakangi pene11t1an ini a­
dalam adanya berbagai berita d1 mass madia yang menyatakan 
bahwarumah susun sampai saat 1n! masih belum begitu banyak 
dim1nat1 maeyarakllt. Padahal.bagi warga kota b••ar masalah 
pemuk1man tampaknya mau tidak mau harU8 segera mempersiapkan 
pembangunan yang berorientas1 vertikal--yang nota bene meng­
hemat tanah. Oleh karena itu, dalam penelit1an ini hendak 
d1coba dicari: (1) Baga1manakah opin1 kelu~rga yang balum 
memilik1 rumah terhadap rumah susun; (2) Faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi masyarakat sehingga meraka enggan membali 
rumah 8USun? 
, 
Lewat pene11tian eksploratif d1 kota Surabaya. hasil da­
r1 pene11tian ini mempar11hatkan bahwa ada empat aspek yang 
perlu diperhatikan, ya1tu: aspek birokratis yang d1 mata ma­
8yarakat agak burUk; aspek ekonomis yang menyangkut mahal­
nya harga rumah susun; aspek teknis yang menyangkut kurang­




kut gaya hidup masyarakat. Keempat aspek ini terakumulatif. 
sehingga melah1rkan keengganan responden untuk membeli rumah 
susun.. 
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